PENGARUH STRATEGI CUSTOMIZATION TERHADAP KINERJA

PERUSAHAAN DENGAN KARAKTERISTIK INFORMASI

SISTEM AKUNTANSI MANAJEMEN YANG BERSIFAT


















Listwise deletion based on all




























1.000 .793 .420 .399
.793 1.000 .573 .552
.420 .573 1.000 .732









10.0588 4.496 .613 .632 .831
9.9804 3.980 .764 .710 .767
9.0784 3.874 .686 .577 .801






















12.6275 6.918 2.63029 4












Listwise deletion based on all































1.000 .640 .693 .652 .704 .657
.640 1.000 .640 .747 .673 .696
.693 .640 1.000 .778 .789 .655
.652 .747 .778 1.000 .752 .640
.704 .673 .789 .752 1.000 .735











14.0784 13.274 .764 .590 .924
14.3725 13.318 .776 .648 .923
14.7059 12.492 .821 .718 .917
14.5098 12.935 .824 .725 .917
14.4510 12.613 .849 .737 .913























17.2157 18.373 4.28632 6













Listwise deletion based on all
































1.000 .659 .758 .708 .744 .821
.659 1.000 .689 .663 .664 .667
.758 .689 1.000 .763 .716 .738
.708 .663 .763 1.000 .761 .723
.744 .664 .716 .761 1.000 .716











14.7647 10.024 .842 .747 .924
14.3922 11.643 .749 .565 .935
14.8039 10.361 .835 .705 .924
14.6078 10.563 .823 .696 .925
14.8627 10.561 .819 .682 .926























17.7059 15.172 3.89509 6













Listwise deletion based on all



























1.000 .709 .621 .663
.709 1.000 .711 .641
.621 .711 1.000 .790





i1 i2 i3 i4
 
 Item-Total Statistics
7.5490 3.493 .739 .576 .882
7.9216 3.874 .773 .622 .863
8.0000 3.920 .794 .695 .857






















10.4902 6.495 2.54851 4













Listwise deletion based on all



























1.000 .626 .633 .582
.626 1.000 .665 .558
.633 .665 1.000 .713





tl1 tl2 tl3 tl4
 
 Item-Total Statistics
7.7059 3.372 .702 .497 .845
8.3137 3.500 .706 .516 .843
8.2745 3.243 .787 .631 .810






















10.7843 5.733 2.39427 4





































1.000 .527 .708 .609 .645 .567 .584 .682
.527 1.000 .530 .649 .718 .625 .692 .784
.708 .530 1.000 .696 .724 .682 .685 .713
.609 .649 .696 1.000 .773 .674 .752 .673
.645 .718 .724 .773 1.000 .579 .690 .728
.567 .625 .682 .674 .579 1.000 .828 .690
.584 .692 .685 .752 .690 .828 1.000 .743









kp1 kp2 kp3 kp4 kp5 kp6 kp7 kp8
 
Item-Total Statistics
22.8235 23.868 .718 .577 .941
23.2745 22.563 .756 .708 .938
22.7843 22.333 .793 .715 .936
23.0392 21.998 .815 .704 .934
23.0588 21.816 .822 .747 .934
22.9216 23.194 .777 .730 .937
22.8824 22.506 .841 .782 .932

























26.2549 29.274 5.41052 8






1 .793** .420** .399** .771**
. .000 .002 .004 .000
51 51 51 51 51
.793** 1 .573** .552** .872**
.000 . .000 .000 .000
51 51 51 51 51
.420** .573** 1 .732** .839**
.002 .000 . .000 .000
51 51 51 51 51
.399** .552** .732** 1 .824**
.004 .000 .000 . .000
51 51 51 51 51
.771** .872** .839** .824** 1
.000 .000 .000 .000 .





















C1 C2 C3 C4 C





1 .640** .693** .652** .704** .657** .836**
. .000 .000 .000 .000 .000 .000
51 51 51 51 51 51 51
.640** 1 .640** .747** .673** .696** .843**
.000 . .000 .000 .000 .000 .000
51 51 51 51 51 51 51
.693** .640** 1 .778** .789** .655** .882**
.000 .000 . .000 .000 .000 .000
51 51 51 51 51 51 51
.652** .747** .778** 1 .752** .640** .880**
.000 .000 .000 . .000 .000 .000
51 51 51 51 51 51 51
.704** .673** .789** .752** 1 .735** .899**
.000 .000 .000 .000 . .000 .000
51 51 51 51 51 51 51
.657** .696** .655** .640** .735** 1 .846**
.000 .000 .000 .000 .000 . .000
51 51 51 51 51 51 51
.836** .843** .882** .880** .899** .846** 1
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .





























BC1 BC2 BC3 BC4 BC5 BC6 BC




1 .659** .758** .708** .744** .821** .899**
. .000 .000 .000 .000 .000 .000
51 51 51 51 51 51 51
.659** 1 .689** .663** .664** .667** .814**
.000 . .000 .000 .000 .000 .000
51 51 51 51 51 51 51
.758** .689** 1 .763** .716** .738** .891**
.000 .000 . .000 .000 .000 .000
51 51 51 51 51 51 51
.708** .663** .763** 1 .761** .723** .880**
.000 .000 .000 . .000 .000 .000
51 51 51 51 51 51 51
.744** .664** .716** .761** 1 .716** .878**
.000 .000 .000 .000 . .000 .000
51 51 51 51 51 51 51
.821** .667** .738** .723** .716** 1 .887**
.000 .000 .000 .000 .000 . .000
51 51 51 51 51 51 51
.899** .814** .891** .880** .878** .887** 1
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .





























A1 A2 A3 A4 A5 A6 A





1 .709** .621** .663** .870**
. .000 .000 .000 .000
51 51 51 51 51
.709** 1 .711** .641** .872**
.000 . .000 .000 .000
51 51 51 51 51
.621** .711** 1 .790** .881**
.000 .000 . .000 .000
51 51 51 51 51
.663** .641** .790** 1 .878**
.000 .000 .000 . .000
51 51 51 51 51
.870** .872** .881** .878** 1
.000 .000 .000 .000 .





















I1 I2 I3 I4 I




1 .626** .633** .582** .838**
. .000 .000 .000 .000
51 51 51 51 51
.626** 1 .665** .558** .833**
.000 . .000 .000 .000
51 51 51 51 51
.633** .665** 1 .713** .886**
.000 .000 . .000 .000
51 51 51 51 51
.582** .558** .713** 1 .843**
.000 .000 .000 . .000
51 51 51 51 51
.838** .833** .886** .843** 1
.000 .000 .000 .000 .





















TL1 TL2 TL3 TL4 TL













1 .527** .708** .609** .645** .567** .584** .682** .778**
. .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
51 51 51 51 51 51 51 51 51
.527** 1 .530** .649** .718** .625** .692** .784** .819**
.000 . .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
51 51 51 51 51 51 51 51 51
.708** .530** 1 .696** .724** .682** .685** .713** .847**
.000 .000 . .000 .000 .000 .000 .000 .000
51 51 51 51 51 51 51 51 51
.609** .649** .696** 1 .773** .674** .752** .673** .865**
.000 .000 .000 . .000 .000 .000 .000 .000
51 51 51 51 51 51 51 51 51
.645** .718** .724** .773** 1 .579** .690** .728** .871**
.000 .000 .000 .000 . .000 .000 .000 .000
51 51 51 51 51 51 51 51 51
.567** .625** .682** .674** .579** 1 .828** .690** .828**
.000 .000 .000 .000 .000 . .000 .000 .000
51 51 51 51 51 51 51 51 51
.584** .692** .685** .752** .690** .828** 1 .743** .880**
.000 .000 .000 .000 .000 .000 . .000 .000
51 51 51 51 51 51 51 51 51
.682** .784** .713** .673** .728** .690** .743** 1 .886**
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 . .000
51 51 51 51 51 51 51 51 51
.778** .819** .847** .865** .871** .828** .880** .886** 1
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .





































KP1 KP2 KP3 KP4 KP5 KP6 KP7 KP8 KP





21 9.00 17.33 12.2024 2.45428
21 12.00 24.75 16.5238 3.76240
21 13.00 24.75 17.0157 3.44194
21 8.00 16.75 10.0238 2.00297
21 8.00 16.75 10.3690 1.87853































All requested variables entered.a. 
Dependent Variable: KPb. 
 
Model Summaryb








Predictors: (Constant), Ca. 
Dependent Variable: KPb. 
 
ANOVAb









Squares df Mean Square F Sig.
Predictors: (Constant), Ca. 
Dependent Variable: KPb. 
 
Coefficientsa
13.826 4.881 2.833 .011












Dependent Variable: KPa. 
 
Residuals Statisticsa
22.1815 29.9155 25.1548 2.27866 21
-6.3595 11.9978 .0000 4.19874 21
-1.305 2.089 .000 1.000 21





Minimum Maximum Mean Std. Deviation N































Test distribution is Normal.a. 











All requested variables entered.a. 
Dependent Variable: ABSRES1b. 
 
Model Summary








Predictors: (Constant), Ca. 
 
ANOVAb









Squares df Mean Square F Sig.
Predictors: (Constant), Ca. 
Dependent Variable: ABSRES1b. 
 
Coefficientsa
-.329 3.244 -.101 .920


























All requested variables entered.a. 
Dependent Variable: KPb. 
 
Model Summary








Predictors: (Constant), C.BC, C, BCa. 
 
ANOVAb









Squares df Mean Square F Sig.
Predictors: (Constant), C.BC, C, BCa. 
Dependent Variable: KPb. 
 
Coefficientsa
-5.637 23.646 -.238 .814
.770 1.803 .395 .427 .675 .032 31.067
2.303 1.493 1.814 1.543 .141 .020 50.034













t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics



















Dependent Variable: KPa. 
 
Collinearity Diagnosticsa
3.914 1.000 .00 .00 .00 .00
7.821E-02 7.074 .01 .00 .00 .01
7.447E-03 22.926 .00 .08 .06 .00










Index (Constant) C BC C.BC
Variance Proportions











All requested variables entered.a. 
Dependent Variable: KPb. 
 
Model Summaryb








Predictors: (Constant), C.BC, Ca. 
Dependent Variable: KPb. 
 
ANOVAb









Squares df Mean Square F Sig.
Predictors: (Constant), C.BC, Ca. 
Dependent Variable: KPb. 
 
Coefficientsa
29.365 6.910 4.250 .000
-1.617 .962 -.831 -1.680 .110 .122 8.214












t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics















Dependent Variable: KPa. 
 
Collinearity Diagnosticsa
2.919 1.000 .00 .00 .00
7.794E-02 6.120 .08 .00 .12









Index (Constant) C C.BC
Variance Proportions
Dependent Variable: KPa. 
 
Residuals Statisticsa
21.3900 32.7000 25.1548 3.25585 21
-4.8580 7.0500 .0000 3.49588 21
-1.156 2.317 .000 1.000 21





Minimum Maximum Mean Std. Deviation N

























Test distribution is Normal.a. 


















All requested variables entered.a. 
Dependent Variable: ABSRES2b. 
 
Model Summary








Predictors: (Constant), C.BC, Ca. 
 
ANOVAb









Squares df Mean Square F Sig.
Predictors: (Constant), C.BC, Ca. 
Dependent Variable: ABSRES2b. 
 
Coefficientsa
2.930 3.823 .766 .453
-.185 .532 -.227 -.348 .732

























All requested variables entered.a. 
Dependent Variable: KPb. 
 
Model Summary








Predictors: (Constant), C.A, C, Aa. 
 
ANOVAb









Squares df Mean Square F Sig.
Predictors: (Constant), C.A, C, Aa. 
Dependent Variable: KPb. 
 
Coefficientsa
.710 23.908 .030 .977
-.236 1.844 -.121 -.128 .900 .029 34.351
2.136 1.512 1.539 1.413 .176 .022 45.452













t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics



















Dependent Variable: KPa. 
 
Collinearity Diagnosticsa
3.925 1.000 .00 .00 .00 .00
6.911E-02 7.536 .01 .00 .00 .01
5.224E-03 27.411 .00 .11 .07 .00










Index (Constant) C A C.A
Variance Proportions





















All requested variables entered.a. 
Dependent Variable: KPb. 
 
Model Summaryb








Predictors: (Constant), C.A, Ca. 
Dependent Variable: KPb. 
 
ANOVAb









Squares df Mean Square F Sig.
Predictors: (Constant), C.A, Ca. 
Dependent Variable: KPb. 
 
Coefficientsa
32.971 7.262 4.540 .000
-2.366 1.090 -1.216 -2.171 .044 .110 9.124












t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics















Dependent Variable: KPa. 
 
Collinearity Diagnosticsa
2.929 1.000 .00 .00 .00
6.911E-02 6.510 .08 .00 .09









Index (Constant) C C.A
Variance Proportions
Dependent Variable: KPa. 
 
Residuals Statisticsa
21.9866 33.9130 25.1548 3.39056 21
-5.0494 5.8370 .0000 3.36538 21
-.934 2.583 .000 1.000 21





Minimum Maximum Mean Std. Deviation N

























Test distribution is Normal.a. 











All requested variables entered.a. 
Dependent Variable: ABSRES3b. 
 
Model Summary








Predictors: (Constant), C.A, Ca. 
 
ANOVAb









Squares df Mean Square F Sig.
Predictors: (Constant), C.A, Ca. 
Dependent Variable: ABSRES3b. 
 
Coefficientsa
4.385 3.401 1.289 .214
-.382 .510 -.570 -.748 .464
























All requested variables entered.a. 
Dependent Variable: KPb. 
 
Model Summary








Predictors: (Constant), C.I, C, Ia. 
 
ANOVAb









Squares df Mean Square F Sig.
Predictors: (Constant), C.I, C, Ia. 
Dependent Variable: KPb. 
 
Coefficientsa
3.931 19.571 .201 .843
8.460E-03 1.434 .004 .006 .995 .022 46.363
2.071 2.084 .868 .993 .334 .015 65.212













t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics



















Dependent Variable: KPa. 
 
Collinearity Diagnosticsa
3.926 1.000 .00 .00 .00 .00
5.596E-02 8.376 .01 .00 .00 .01
1.780E-02 14.852 .00 .02 .01 .00










Index (Constant) C I C.I
Variance Proportions











All requested variables entered.a. 
Dependent Variable: KPb. 
 
Model Summaryb








Predictors: (Constant), C.I, Ca. 
Dependent Variable: KPb. 
 
ANOVAb









Squares df Mean Square F Sig.
Predictors: (Constant), C.I, Ca. 
Dependent Variable: KPb. 
 
Coefficientsa
23.151 2.944 7.863 .000
-1.362 .392 -.700 -3.475 .003 .289 3.465












t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics















Dependent Variable: KPa. 
 
Collinearity Diagnosticsa
2.937 1.000 .00 .00 .00
5.593E-02 7.247 .26 .00 .29









Index (Constant) C C.I
Variance Proportions
Dependent Variable: KPa. 
 
Residuals Statisticsa
21.6422 40.2339 25.1548 4.24425 21
-4.2212 6.0506 .0000 2.19274 21
-.828 3.553 .000 1.000 21





Minimum Maximum Mean Std. Deviation N































Test distribution is Normal.a. 











All requested variables entered.a. 
Dependent Variable: ABSRES4b. 
 
Model Summary








Predictors: (Constant), C.I, Ca. 
 
ANOVAb









Squares df Mean Square F Sig.
Predictors: (Constant), C.I, Ca. 
Dependent Variable: ABSRES4b. 
 
Coefficientsa
.888 1.901 .467 .646
.237 .253 .393 .935 .362


























All requested variables entered.a. 
Dependent Variable: KPb. 
 
Model Summary








Predictors: (Constant), C.TL, C, TLa. 
 
ANOVAb









Squares df Mean Square F Sig.
Predictors: (Constant), C.TL, C, TLa. 
Dependent Variable: KPb. 
 
Coefficientsa
10.256 19.305 .531 .602
-.505 1.422 -.259 -.355 .727 .022 45.166
1.111 1.979 .437 .562 .582 .020 51.272













t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics



















Dependent Variable: KPa. 
 
Collinearity Diagnosticsa
3.933 1.000 .00 .00 .00 .00
4.808E-02 9.044 .01 .00 .00 .01
1.913E-02 14.336 .00 .02 .01 .00










Index (Constant) C TL C.TL
Variance Proportions











All requested variables entered.a. 
Dependent Variable: KPb. 
 
Model Summaryb








Predictors: (Constant), C.TL, Ca. 
Dependent Variable: KPb. 
 
ANOVAb









Squares df Mean Square F Sig.
Predictors: (Constant), C.TL, Ca. 
Dependent Variable: KPb. 
 
Coefficientsa
20.981 2.772 7.570 .000
-1.274 .374 -.655 -3.404 .003 .307 3.255












t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics















Dependent Variable: KPa. 
 
Collinearity Diagnosticsa
2.944 1.000 .00 .00 .00
4.799E-02 7.833 .35 .00 .29









Index (Constant) C C.TL
Variance Proportions
Dependent Variable: KPa. 
 
Residuals Statisticsa
20.5697 40.4517 25.1548 4.26068 21
-4.8275 5.1432 .0000 2.16063 21
-1.076 3.590 .000 1.000 21





Minimum Maximum Mean Std. Deviation N

























Test distribution is Normal.a. 











All requested variables entered.a. 
Dependent Variable: ABSRES5b. 
 
Model Summary








Predictors: (Constant), C.TL, Ca. 
 
ANOVAb









Squares df Mean Square F Sig.
Predictors: (Constant), C.TL, Ca. 
Dependent Variable: ABSRES5b. 
 
Coefficientsa
1.461 1.708 .855 .404
.170 .231 .302 .737 .471































21 41.2% 30 58.8% 51 100.0%
21 41.2% 30 58.8% 51 100.0%
21 41.2% 30 58.8% 51 100.0%
21 41.2% 30 58.8% 51 100.0%
C  * PROD_UTM
C  * LAMA_BRD
C  * TNG_KRJ
C  * ALT_TEKN




C  * PROD_UTM
C
12.6667 3 2.75379 14.3%
13.2500 3 1.63936 14.3%
13.2500 2 3.18198 9.5%
13.3660 5 3.29124 23.8%
9.5000 2 .70711 9.5%
10.8350 2 1.18087 9.5%
10.2500 2 1.06066 9.5%
12.0000 2 2.12132 9.5%











Mean N Std. Deviation % of Total N
 
C  * LAMA_BRD
C
10.7500 4 2.02073 19.0%
11.6429 7 2.11570 33.3%
13.1750 10 2.60926 47.6%
12.2024 21 2.45428 100.0%
LAMA_BRD
<= 10 tahun
11 - 30 tahun
> 30 tahun
Total
Mean N Std. Deviation % of Total N
 
C  * TNG_KRJ
C
10.1950 6 .98089 28.6%
12.9583 6 1.73506 28.6%
13.0367 9 2.88827 42.9%
12.2024 21 2.45428 100.0%
TNG_KRJ
25 - 50 orang
51 - 100 orang
> 100 orang
Total
Mean N Std. Deviation % of Total N
 
C  * ALT_TEKN
C
11.5000 10 2.06828 47.6%
12.8409 11 2.69355 52.4%











21 41.2% 30 58.8% 51 100.0%
21 41.2% 30 58.8% 51 100.0%
21 41.2% 30 58.8% 51 100.0%
21 41.2% 30 58.8% 51 100.0%
BC  * PROD_UTM
BC  * LAMA_BRD
BC  * TNG_KRJ
BC  * ALT_TEKN




BC  * PROD_UTM
BC
15.1667 3 2.08167 14.3%
18.2500 3 5.65133 14.3%
18.2500 2 4.59619 9.5%
18.6500 5 4.72229 23.8%
12.5000 2 .70711 9.5%
16.5000 2 .70711 9.5%
13.7500 2 2.47487 9.5%
15.7500 2 1.06066 9.5%











Mean N Std. Deviation % of Total N
 
BC  * LAMA_BRD
BC
14.3750 4 1.60078 19.0%
15.5000 7 1.84842 33.3%
18.1000 10 4.76416 47.6%
16.5238 21 3.76240 100.0%
LAMA_BRD
<= 10 tahun
11 - 30 tahun
> 30 tahun
Total
Mean N Std. Deviation % of Total N
 
BC  * TNG_KRJ
BC
14.5000 6 1.78885 28.6%
15.8750 6 3.82672 28.6%
18.3056 9 4.15665 42.9%
16.5238 21 3.76240 100.0%
TNG_KRJ
25 - 50 orang
51 - 100 orang
> 100 orang
Total
Mean N Std. Deviation % of Total N
 
BC  * ALT_TEKN
BC
14.5500 10 1.97836 47.6%
18.3182 11 4.16547 52.4%











21 41.2% 30 58.8% 51 100.0%
21 41.2% 30 58.8% 51 100.0%
21 41.2% 30 58.8% 51 100.0%
21 41.2% 30 58.8% 51 100.0%
A  * PROD_UTM
A  * LAMA_BRD
A  * TNG_KRJ
A  * ALT_TEKN




A  * PROD_UTM
A
16.5000 3 1.73205 14.3%
19.5833 3 4.47446 14.3%
18.5000 2 4.24264 9.5%
18.7160 5 4.33469 23.8%
13.5000 2 .70711 9.5%
14.5000 2 .70711 9.5%
15.7500 2 3.18198 9.5%
15.5000 2 1.41421 9.5%











Mean N Std. Deviation % of Total N
 
A  * LAMA_BRD
A
14.6250 4 1.65202 19.0%
15.3571 7 1.54689 33.3%
19.1330 10 3.76308 47.6%
17.0157 21 3.44194 100.0%
LAMA_BRD
<= 10 tahun
11 - 30 tahun
> 30 tahun
Total
Mean N Std. Deviation % of Total N
 
A  * TNG_KRJ
A
14.2500 6 .93541 28.6%
17.8750 6 2.53845 28.6%
18.2867 9 4.11524 42.9%
17.0157 21 3.44194 100.0%
TNG_KRJ
25 - 50 orang
51 - 100 orang
> 100 orang
Total
Mean N Std. Deviation % of Total N
 
A  * ALT_TEKN
A
15.5500 10 1.78652 47.6%
18.3482 11 4.08901 52.4%










21 41.2% 30 58.8% 51 100.0%
21 41.2% 30 58.8% 51 100.0%
21 41.2% 30 58.8% 51 100.0%
21 41.2% 30 58.8% 51 100.0%
I  * PROD_UTM
I  * LAMA_BRD
I  * TNG_KRJ
I  * ALT_TEKN




I  * PROD_UTM
I
9.0000 3 .50000 14.3%
13.5833 3 2.84312 14.3%
10.2500 2 1.76777 9.5%
10.2500 5 1.17260 23.8%
8.2500 2 .35355 9.5%
9.5000 2 .70711 9.5%
8.7500 2 .35355 9.5%
9.0000 2 .70711 9.5%











Mean N Std. Deviation % of Total N
 
I  * LAMA_BRD
I
8.5000 4 .40825 19.0%
9.2143 7 .69864 33.3%
11.2000 10 2.33571 47.6%
10.0238 21 2.00297 100.0%
LAMA_BRD
<= 10 tahun
11 - 30 tahun
> 30 tahun
Total
Mean N Std. Deviation % of Total N
 
I  * TNG_KRJ
I
8.7500 6 .68920 28.6%
9.6667 6 1.04483 28.6%
11.1111 9 2.53140 42.9%
10.0238 21 2.00297 100.0%
TNG_KRJ
25 - 50 orang
51 - 100 orang
> 100 orang
Total
Mean N Std. Deviation % of Total N
 
I  * ALT_TEKN
I
8.9000 10 .69921 47.6%
11.0455 11 2.27436 52.4%










21 41.2% 30 58.8% 51 100.0%
21 41.2% 30 58.8% 51 100.0%
21 41.2% 30 58.8% 51 100.0%
21 41.2% 30 58.8% 51 100.0%
TL  * PROD_UTM
TL  * LAMA_BRD
TL  * TNG_KRJ
TL  * ALT_TEKN




TL  * PROD_UTM
TL
9.5000 3 .86603 14.3%
13.5000 3 2.94746 14.3%
10.2500 2 .35355 9.5%
10.5500 5 1.17792 23.8%
8.7500 2 1.06066 9.5%
10.0000 2 1.41421 9.5%
9.5000 2 .70711 9.5%
9.5000 2 1.41421 9.5%











Mean N Std. Deviation % of Total N
 
TL  * LAMA_BRD
TL
8.8750 4 .85391 19.0%
9.7857 7 .85912 33.3%
11.3750 10 2.17387 47.6%
10.3690 21 1.87853 100.0%
LAMA_BRD
<= 10 tahun
11 - 30 tahun
> 30 tahun
Total
Mean N Std. Deviation % of Total N
 
TL  * TNG_KRJ
TL
9.3333 6 1.08012 28.6%
10.0417 6 .92759 28.6%
11.2778 9 2.39611 42.9%
10.3690 21 1.87853 100.0%
TNG_KRJ
25 - 50 orang
51 - 100 orang
> 100 orang
Total
Mean N Std. Deviation % of Total N
 
TL  * ALT_TEKN
TL
9.4500 10 .92646 47.6%
11.2045 11 2.16165 52.4%











21 41.2% 30 58.8% 51 100.0%
21 41.2% 30 58.8% 51 100.0%
21 41.2% 30 58.8% 51 100.0%
21 41.2% 30 58.8% 51 100.0%
KP  * PROD_UTM
KP  * LAMA_BRD
KP  * TNG_KRJ
KP  * ALT_TEKN




KP  * PROD_UTM
KP
21.3333 3 1.60728 14.3%
32.1667 3 6.66302 14.3%
27.7500 2 1.76777 9.5%
26.8500 5 2.58360 23.8%
19.0000 2 1.41421 9.5%
24.5000 2 .70711 9.5%
23.2500 2 .35355 9.5%
22.2500 2 3.18198 9.5%











Mean N Std. Deviation % of Total N
 
KP  * LAMA_BRD
KP
23.1250 4 4.25000 19.0%
22.2857 7 2.72117 33.3%
27.9750 10 4.76307 47.6%
25.1548 21 4.77721 100.0%
LAMA_BRD
<= 10 tahun
11 - 30 tahun
> 30 tahun
Total
Mean N Std. Deviation % of Total N
 
KP  * TNG_KRJ
KP
22.5000 6 4.12311 28.6%
24.3333 6 3.01524 28.6%
27.4722 9 5.37710 42.9%
25.1548 21 4.77721 100.0%
TNG_KRJ
25 - 50 orang
51 - 100 orang
> 100 orang
Total
Mean N Std. Deviation % of Total N
 
KP  * ALT_TEKN
KP
22.3000 10 3.23351 47.6%
27.7500 11 4.54698 52.4%





Mean N Std. Deviation % of Total N
 
 
 
